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Una reflexió antropologica al voltant 
de l'antropologia a Mexic 
La construcció de 
l'antropologia a Mexic 
ha estat un procés 
íntimament lligat a la 
creació de l'Estat 
mexica. L'article 
analitza com ha estat 
aquest procés i ofereix 
les claus per interpretar 
i comprendre no 
solament la situació de 
la disciplina en 
l'actualitat en aquell 
país sinó també algunes 
de les problemhtiques 
actuals que viu Mexic, 
concretament la 
situació de les seves 
poblacions indígenes. 
Traducció: 
Lluís Calvo 
The construction of 
Mexican anthropology 
has been a process 
intimately linked with 
the creation of the 
Mexican state. The 
article analyzes this 
process and offers the 
keys for interpretin9 
and understanding noi 
only the current 
situation of the 
discipline in that 
country, buf also some 
of the issues currently 
facing Mexico, 
specifically the 
situation of its 
indigenous 
populations. 
Apunts histbrics 
La perquisició antropolbgica té a 
MPxic una llarga trajectbria. Des 
dels seus inicis en el segle XVI per 
mitji dels cronistes d'fndies fins a 
la seva institucionalitzaciÓ l'any 
1938, l'antropologia ha anat junta- 
ment amb la histbria. Amb fra Ber- 
nardino de Sahagún o José de 
Acosta1 en el passat fins els an- 
tropblegs dels nostres dies, la preo- 
cupació per comprendre l'organit- 
zació social i la cultura ha estat 
vinculada a l'anhlisi dels respectius 
contextos histbrics. En el nostre se- 
gle, la primera institució fundada a 
MPxic per formar antropblegs fou 
1'Escola Internacional dtArqueolo- 
gia i Etnologia Americanes, inau- 
gurada en l'antic edifici del Museu 
Nacional en la ciutat de MPxic el 
20 de gener de 1911. Aquesta Es- 
cola, concebuda amb l'enfocament 
holístic de Franz Boas, fou el resul- 
tat d'un projecte conjunt dels go- 
verns de MPxic i Prússia amb el su- 
port de les universitats nord-ame- 
ricanes de Colúmbia, Harvard i 
Pensilvinia. Va estar activa un pe- 
ríode de nou anys (1911-1920), el 
qual va propiciar la presPncia a 
MPxic d'antropblegs clhssics com 
Edward Seler, Franz Boas, George 
Engerrand i Alfred M. Tozzer. El 
darrer director fou el reconegut 
antropbleg mexici Manuel Gamio. 
L'Escola va formar els primers an- 
tropblegs mexicans durant la lluita 
armada originada per la Revolució 
Mexicana el 1910. El 1938, quan 
el Govern sorgit de la Revolució ja 
fou estable, i sota la presidkncia del 
general Lázaro Cárdenas, es va 
fundar el Departament d'Antropo- 
logia de 1'Escola Nacional de CiPn- 
cies Biolbgiques en el recentment 
El descobriment de 1 '~al tre))  en  
el context del colonialisme 
inicii  la reflexió antropol6gica 
a 1U;xic. Detall de la pintura 
mural  de Juan  O'Gorman 
Histhria de la província de 
Michoacan (1941 -1 942) 
fundat Institut PolitPcnic Nacional, 
Departament que es va tancar el 
1942 per donar pas a 1'Escola Na- 
cional dlAntropologia i Histbria 
(ENAH), incorporada a 1'Institut 
Nacional drAntropologia i Histbria 
(INAH) . 
L'ENAH és un  producte de la Re- 
volució Mexicana; la dkcada dels 
anys trenta fou u n  període de re- 
organització del país, acomoda- 
ment dels nous grups de poder i 
inici del desenvolupament polític 
de 1'Estat nacional mexica. En 
aquest context, un  dels resultats 
fou l'obertura d'espais per als in- 
tcl.lectuals i científics del país, la 
qual cosa es va manifestar en el 
naixement d'un projecte educatiu 
nacional i u n  moviment cultural 
ampli i complet. Aquest és el mo- 
nient del muralisme en  les arts 
plistiques amb artistes com Oroz- 
co, Siqueiros, Tamayo o Rivera; de 
notables escriptors com Martin 
Luis Guzman, Mariano Azuela, 
Agustin Yafiez, José Revueltas i la 
figura eniblemitica de Juan Rulfo. 
E n  les cikncies socials sorgiren 
científics com Manuel Gamio, els 
germans Alfonso i Antonio Caso, 
Vicente Lombardo Toledano (fun- 
dador del Partido Popular Socialis- 
ta). Aquest període de reorganitza- 
ci6 del país (1929- 1940) fou el de 
la gran creuada per l'educació con- 
cebuda i iniciada per José Vascon- 
cclos, que estengué per pobles i 
ciutats a milers de mestres. Foren 
els anys de l'expropiació petrolera, 
de l'arribada del Partido Nacional 
Revolucionaria, després Revolu- 
c ionar i~  Institucional (PRI) , de la 
confrontació del nacionalisme me- 
xich i de la reestructuració de 1'Es- 
tat nacional, i en els quals el polític 
més capacitat era Plutarco Elias 
Calles i després el seu successor 
com a president del país, l'esmen- 
tat general Lázaro Cárdenas del 
Río . 
L'indigenisme i l'estat nació 
Durant la presidPncia del gene- 
ral Cárdenas van sorgir les institu- 
cions en les quals es va desenvolu- 
par l'antropologia a MPxic al llarg 
de molt temps: ]'Institut Nacional 
Indigenista (INI) i els esmentats 
INAH i ENAH, i Alfonso Caso fou 
la figura dominant de la prictica 
antropolbgica d'aquest temps. En 
els parimetres del nacionalisme 
mexici, Caso planteji l'antropolo- 
gia com a instrument de 1'Estat na- 
cional per aconseguir la integració 
de la població índia al país (tasca 
que li pertocava a l'antropologia fi-  
sica, l'antropologia social i l'et- 
nohistbria), recuperar el passat 
(propbsit de l'arqueologia) i tragar 
1 .  En els textos introduc- 
toris a l'antropologia més 
usual, no es reconeix amb 
suficikncia, o de cap mane- 
ra, la importbncia dels cro- 
nistes dPÍndies, els quals 
van aconseguir la recons- 
trucció dels mons de la cul- 
tura anteriors a l'arribada 
dels castellans a Amkrica. 
Els seus treballs esdevenen 
referkncies ilniques per en- 
tendre el món americi que 
va rebre el colonitzador. 
Exemples destacats foren: 
F. Bernardino de Sahagun. 
Historia General de las Cosas 
de la Nueva España. México: 
Porrila, 1969; Joseph de 
Acosta. Historia natural y 
moral de Las Indias. México, 
1940, Edmundi O'Gorman, 
editor. També és veritat que 
els militars van fer descrip- 
cions minucioses de la si- 
tuació dels pobles originals; 
per exemple: Hernán Cor- 
tés. Cartas de relación de la 
conquista de Méjico. Madrid, 
1942, 2 vol.; o Bernal Diaz 
del Castillo. Historia verdade- 
ra de la conquista de la Nueva 
España. México, 1992, edi- 
ció del Govern de 1'Estat de 
Chiapas, 3 vol. 
2. La influencia dels re- 
publicans espanyols esta 
hmpliament reconeguda en 
la cultura de Mexic. Institu- 
cions bhsiques com El Cole- 
gio de México, el Fondo de 
Cultura Económica, la Uni- 
versidad Nacional Autóno- 
ma de México i moltes d'al- 
tres, han rebut aportacions 
bhsiques dels republicans 
exiliats. De l'hmplia biblio- 
grafia, suggereixo: Alfonso 
Martinez de la Vega El exilio 
español en México. 1939-1982. 
México: Salvat i Fondo de 
Cultura Económica, 1992; 
Adolfo Sánchez Vázquez. 
Del exilio en México. Recuerdos 
y reflexiones. México: Grijal- 
bo, 1991; Maria Mercedes 
Molina Hurtado. En tierra 
bien distante. Refugiados espa- 
ñoles en Chiapas. Tuxtla Gu- 
tiérrez: Gobierno del Estado 
de Chiapas, 1993. 
la histbria cultural dels pobles de 
Mexic (objectiu de l'etnohistbria). 
Amb aquest esquema es potencii 
la protecció, la recerca i la difusió 
del Patrimoni Cultural de la Nació, 
feines confiades a 1'INAH. L'arriba- 
da dels republicans espanyols2 al 
país va tenir una importincia es- 
trategica per al desenvolupament 
d'aquests aspectes i de l'antropolo- 
gia com a disciplina de les ciencies 
socials. Fins i tot, u n  dels grans 
mestres de l'antropologia a Mexic, 
el doctor Juan Comas, menorquí 
d'origen, fou l'autor de la primera 
reflexió sobre el desenvolupament 
histbric de l'antropologia social 
Juan Comas, (Alaior 
-Menorca-, 1900 / M b i c ,  
1979) fou I'autor de la 
primera reflexió sobre el desen- 
volupament hist6ric de I'antro- 
pologia social mexicana i féu el 
primer Manual de 
antropologia física, eina d'es- 
tudi de diverses generacions 
d'alumnes mexicans i Ilatinoa- 
mericans 
mexicana i del primer M a n u a l  de 
antropologia física, eina d'estudi de 
diverses generacions d'alumnes 
mexicans i llatinoamericans. 
Cinc grans mestres espanyols 
més han estat essencials en el des- 
envolupament de l'antropologia a 
Mexic: Pere Bosch i Gimpera, 
prehistoriador de gran fama mun- 
dial; Pedro Carrasco Pizana, que va 
estudiar a lfENAH i es va graduar 
el 1945 amb una tesi en etnohistb- 
ria sobre els otomis, que fou la se- 
gona tesi a presentar-se a Mexic; 
en l'actualitat, Carrasco ensenya 
antropologia en  el campus de 
Stony Brook, Long Island, de la 
Universitat de 1'Estat de Nova 
York; Pedro Armillas, arquebleg 
d'importincia mundial, professor 
de la Universitat de Chicago quan 
va morir; José Luis Lorenzo Bau- 
tista, graduat en I'ENAH el 195 1 i 
mestre de múltiples generacions; i 
~ n g e l  Palerm, que esdevingué el 
líder intel.lectual de l'antropologia 
social i renovador de la disciplina a 
Mexic. Tots van ser professors i al- 
guns, alumnes de I'ENAH i tots 
contribui'ren al seu desenvolupa- 
ment. A més a més, Armillas, Ca- 
rrasco i Palerm van incidir molt en 
la formació d'antropblegs nord- 
americans; de fet, els dos primers, 
sempre relacionats amb Mkxic, 
van fer la seva tasca acadkmica a 
universitats dels EUA; Palerm, des- 
prés de diversos anys fora del país, 
hi torni el 1966 per ocupar un  pa- 
per de primer ordre en l'imbit an- 
tropolbgic. 
L'ENAH, fundada en l'etapa de 
la reconstrucció del país després 
dels llargs anys de guerra civil en 
ple període de reconfiguració de 
lrEstat nacional, obrí les seves por- 
tes el 1942 gricies a un  conveni 
que la traslladi de 1'Institut Po- 
litkcnic Nacional a 1'Institut d'An- 
tropologia i Histbria. El grup fun- 
dador de I'ENAH estigué format 
per Miguel Othón de Mendizábal 
(destacat antrophleg i historiador), 
Alfonso Caso, Daniel Rubin de la 
Borbolla, Pau1 Icirchhoff (impor- 
tant etnbleg alemany), Wigberto 
Jiménez Moreno (important histo- 
riador) i Pablo Martínez del Río 
(reconegut arquebleg i prehistoria- 
dor). El 1945, per mitji d'un con- 
veni amb el Colegio de México, 
s'introduí l'ensenyament de la 
histbria; l'escola adopti la seva de- 
nominació definitiva conservada 
fins avui: 1'ENAH. 
Aquest preimbul era necessari 
per contextualitzar 1'ENAH i el seu 
treball com el centre acadkmic més 
i~nportant, i únic durant anys,3 del 
país en  la formació d'antropblegs; 
a més a més, per cridar l'atenció 
sobre la relació, des d'un principi, 
entre les exigkncies de polítiques 
prictiques que emanessin de 1'Es- 
tat nacional i una disciplina com 
l'antropologia. Aixb és important 
perquk com Icatheleen Gough va 
escriure fa anys: "L'antropologia és 
filla del capitalisme occidental im- 
perialista"," punt de vista sensible a 
ltAfrica i a lfAmkrica Llatina o Ibe- 
roamkrica (incloent-hi el Carib). 
En el cas de Mkxic, l'exercici de re- 
flexió que avui coneixem com una 
disciplina universitiria anomenada 
antropologia s'inicia en el segle 
XVI. El descobriment de lf"altre" 
en el context del colonialisme, ini- 
cia la reflexió antropolhgica a Mk- 
xic. 
No solament són els anomenats 
"cronistes dlÍndies", sinó la matei- 
xa intel-lectualitat dels pobles ori- 
ginals (l'escis nombre d'intel-lec- 
Pau1 I<irchhoff(1900-1972), 
nascut a Alemanya, tingué 
una gran influincia en 
l'antropologia mexicana arran 
dels seus estudis sobre 
Mesoamirica 
tuals que van sobreviure al xoc 
militar), són els constructors de 
l'antropologia en el país. MPxic és 
u n  exemple de com es va anar 
configurant el quefer antropolbgic 
en el context colonial; així, l'ex- 
pansió colonial europea va accele- 
rar el pas de la histbria local, no- 
drint el procés d'universalització. 
La reflexió antropolbgica fou part 
d'aquest procés, mesclada amb dis- 
quisicions teolbgiques o envoltada 
en els discursos ideolbgics del colo- 
nitzador. Aquesta reflexió també 
hi fou present en veus analítiques 
com la de fra Bernardino de Saha- 
gún o en aquells que van veure la 
destrucció de les cultures locals 
com un atemptat a la humanitat 
mateixa, com fra Bartolomé de las 
Casas. Així es va anar creant la re- 
3 .  El període en que 1'E- 
NAH fou l'unic centre uni- 
versitari formador d'an- 
tropblegs fou ampli. La seva 
importhncia continua vi- 
gent, encara que les diver- 
ses alternatives per a la for- 
mació d'antropblegs, inclo- 
ent programes de postgrau, 
que han sorgit en el país, 
han canviat les condicions 
de formació dels antropb- 
legs a Mcxic. Vegeu: Carlos 
Garcia Morza i M. M. Sbn- 
chez (coord.) . La antropolo- 
gia en México. México: 
INAH, 1988, vol. 7. 
4. Vegeu I<. Gough. 
"Nuevas propuestas para 
10s antropÓlogos". Arnirica 
I n d ~ e n a ,  vol. XXIX, núm. 3 
(México, 1969), p. 834- 
846. Aquest assaig fou pu- 
blicat originalment a Cu- 
rrent Anthropology, vol. 9 
(1968). 
5. En efecte, M. León- flexió antropolbgica a MPxic, amb 
- 
Portilla ens transmet el dra- la mescla del relat etnonrific, la vi- 
- 
matisme dels primers mo- 
ments de la conquesta i el si6 humanista i els primers diilegs 
punt de vista dels intel.lec- entre cultures enfr~ntades ,~  amb la 
tuals nahuas que van sobre- Independencia com a nou marc 
viure. Vegeu: Miguel LeÓn- per a aquesta i el sorgi- 
Portilla. Visión de 10s vencidos, 
México: UNAM, 1955; i La ment de l'oposició indilmestís, 
filosofia náhuatl  estudiada en com assenyali Luis vi llor^,^ la qual 
susfientes, México: Instituto fou el ~ r e i m b u l  d'una manera de 
Indigenista Interamericano, el ("imaginar" diria B ~ -  
1956. Per il.lustrar aquest 
aspecte, són també impor- nedict Anderson) que esdevindria 
taits le  obres dels inteilec- u n  corrent de pensament antro- 
tuals mestissos: Fernando polbgic que culminh en l'indigenis- 
Alvarado Tezozomoc. CrÓni- me com a teoria i prhctica dels 
ca Mexicayotl. México: Insti- 
tuto de Historia, 1949, sgrie mestissos des de 1'Estat nacional, 
1, nilm. 10; trad~iida del cap a les poblacions índies.' L'indi- 
náhuatl i editada per Adrián genisme 6s un  corrent propi del 
- 
LeÓn; D. F. de San AntÓn context rnexich, molt difós a 
Muñón Chimalpahin 
Cuauhtlehuanitzin. Relacio- 1'Amkrica Llatina, que encara es 
nes ori'qinales de Chalco- me- discuteix, i més ara pels fets de 
cameca (México: Fondo de Chiapas del gener de lb94. El dile- 
- 
Económicat 1965. ma indigenista és part de la cultura 
Traducció i edició de Silvia 
Rendón); Fernando de Alva mexicana, de la histbria del país, 
~xtlilxóchitl. Historia de la des de la seva aurora en el regim 
- 
nación chichimeca. México: colonial, tal com resti reflectit en 
Alfredo Chavero, 1892. 
6. Vegeu Luis Villoro. Los el magistral assaig de l'escriptor, 
momentos del indi,qee originari de 1'Estat de Chiapas, fra 
nismo en México. ~ é x i c o : - ~ l  Matias de C ó r d ~ b a . ~  Com ho ex- 
Colegio de México, 1950. pressa l'esmentat Villoro: "L'indi- 
7. Vegeu GOnzalo genisme no pot abandonar la tasca 
rre Beltrán. EI pensar y el 
quehacer antropológico en d'integrar les comunitats indígenes 
xico. Puebla: Benemérita en un sistema social més ampli. 
Universidad AutÓnoma de L'Institut Indigenista sempre ha es- 
Puebla, 1994; i José Lamei- 
ras. "La antropologia en  tat conscient que no pot sacrificar 
México. Panorama de su la possibilitat de progrés de les mi- 
desarrollo en  10 que va de nories Ptniques a la preservació de 
siglo". A: Las Ciencias Socia- la seva singularitat; i, al' mateix 
b e n  México. México: El Co- temps, que ningli tingui el dret a legio de México, 1979. 
L'indigenisme sorgí com a teoria 
i prhctica dels mestissos, des de 
I'Estat Nacional, cap a les 
poblacions índies. Fotografia: 
A u l a  e n  u n  centre de 
coordinació de l ' lnsti tut  
Nacional Indigenista a San  
Cristóbal de las Casas, Chiapas 
sacrificar la identitat d'un poble a 
un  desenvolupament imposat des 
de fora. Ardu, difícil, per generós, 
és el dilema de l'indigenisme. Tal 
vegada, síntesi que sigui possible 
d'aconseguir en puresa; perb resta 
com a ideal regulador d'un esforc; 
constant" (Villoro, 1978, p. 129). 
Aquesta fou la disjuntiva discu- 
tida entre els intel.lectuals mexi- 
cans al llarg del segle XIX; així, 
una opinió que mostra la veu, ma- 
joritiria, del liberalisme mexici9 és 
la dtIgnacio Ramirez, anomenat el 
Nigromant (Ramírez, 1889, vol. 2, 
p. 177), que deia que: "no es 
compren tan ficilment la necessi- 
tat primerenca d'aprendre els idio- 
mes locals, aixb exigeix una disser- 
tació; ara manifestem que a Yuca- 
tán tothom parla la llengua maia, i 
d'aquesta habilitat es treu gran 
profit; en la vall de MPxic i en la 
de Puebla, molts hisendats i co- 
merciants tenen necessitat d'a- 
prendre el mexici; i, d'altra ban- 
da, els indígenes no arribaran a 
una veritable civilització sinó culti- 
vant-10s la intel.lig?ncia per mitji 
de l'instrument natural de l'idioma 
en que pensen i viuen". 
És a dir, com s'ha d'integrar els 
indis a la vida de la nació sense 
atropellar la seva identitat? Aques- 
ta pregunta és important, perqut 
al seu voltant es teixí el primer dis- 
curs antropolbgic a Mexic; l'indi- 
genisme és, precisament, l'hereu i 
continuador, en el segle XX, d'a- 
quest primer plantejament, cons- 
truint-se, com a teoria i prictica, 
sobre la base de concebre MPxic 
com un país mestís. És a dir, allb 
que s'entén com a "mexici" és el 
resultat de la combinació i sintesi 
de les cultures locals amb la caste- 
llana, arribada en el segle XVI. No 
Bronislaw Malinowski (amb  
barret blanc) i, a la seva 
esquerra, Alfonso Villa Rojas 
e n  u n  treball de camp a Mixic  
6s una casualitat que un pioner de 
l'indigenisme, Manuel Gamio, ha- 
guks escrit un llibre que tituli For- 
jando Patria.'" Els antropblegs me- 
xicans sorgits del moviment armat 
de 1310 es van imposar la tasca 
d'articular una Nació, tenint en 
compte també l'experiitncia colo- 
nial. Aquest fou el propbsit de l'es- 
mentat Gamio, de Moisés Saénz, 
dlAlfonso Caso i de Gonzalo Agui- 
rre Beltrán, els quals estaven con- 
vencuts de la impossibilitat de 
construir u n  estat nacional amb 
bases ideolbgiques sblides, fora de 
la consolidació d'una cultura na- 
cional portadora del "sentiment 
mexici". Van pensar que el mestís 
era l'ílnic capac d'emprendre 
aquesta tasca perquk ell mateix era 
prociucte d'una síntesi cultural. 
Sense cap mena de dubte, l'an- 
tropbleg mexici que millor elabori 
aquest punt de vista, a més a més 
de dur-10 a la prictica com a fun- 
cionari de 1'Estat nacional, fou 
Gonzalo Aguirre Beltrán, que va 
morir el gener de 1996. 
Aguirre Beltrán, a més a més 
d'iniciar-se com a antropbleg a tra- 
vés de l'etnohistbria, obri a MPxic 
l'anilisi antropolbgica de la politi- 
ca; aixi, el 1953 publicii un  text 
que esdevingué un clissic de l'an- 
tropologia mexicana: Formas de go- 
bierno ind@ena.ll Quan es va publi- 
car aquesta obra, dominaven en 
l'hmbit antropolbgic les anilisis 
polítiques fetes pels britinics i els 
nord-americans, pels quals el gran 
tema polític era el conflicte, l'es- 
tructura de llinatge i els mecanis- 
mes restauradors de l'equilibri so- 
cial; aixi, els textos publicats a Afri- 
can political systems o l'antic llibre 
de Robert Lowie T k e  origin of the  
state, no presentaven una discussió 
sistemitica de la historicitat de la 
política i la seva relació amb la cul- 
tura, sinó de la seva evolució, les 
funcions i l'estructura.'"guirre 
Beltrán, en canvi, discutí els condi- 
cionaments histbrics de la política 
en  l'imbit de la construcció d'un 
Estat nacional que, a més a més, 
propicia, precisament des de l'an- 
tropologia, la formació d'una cul- 
tura com a Identitat: la mexicana, 
la cultura nacional. La diferencia 
entre aquests estils d'anilisi és 
histbrica i social. És a dir, Aguirre 
Beltrán escriu des d'un país avalo- 
tat per una Amplia convergencia 
de moviments populars, la Revolu- 
ció Mexicana, que, encara que 
desvirtuada, transformi I'econo- 
mia i la política nacionals, i impri- 
mí a la construcció de 1'Estat na- 
cional característiques distintes als 
processos europeus, africans o 
asiitics. Per la seva part, els an- 
tropblegs saxons estaven analit- 
zant u n  context al qual no  perta- 
nyien, i emfatitzaven fets de les so- 
cietats sense estat immergides en  
els sistemes colonials. En definiti- 
8. F. Matias de Córdoba 
és potser, des del meu punt 
de vista, el primer inte1,lec- 
tual mexich a expressar 
amb claredat el planteja- 
ment integrador. Vegeu el 
seu assaig "Utilidades de 
que todos 10s indios y ladi- 
nos se vistan y calcen a la 
española, y medios de con- 
seguir10 sin violencia, coac- 
ción ni mandato" (1 797). 
9. El llibre clPssic del 
pensament liberal a MGxic 
és: Jesús Reyes Heroles. El 
liberalisnzo mexicano. Méxi- 
co: Fondo de Cultura Eco- 
nómica, 1975. 
10. Vegeu Manuel Ga- 
m i ~ .  Forjando Patria. Pro na- 
cionalismo. México: Porrua 
Hermanos, 1916. 
1 1. La versió original de 
Formas de gobierno indkena  
fou editada a Mexic per la 
impremta universithria 
l'any 1953. L'Instituto Na- 
cional Indigenista va publi- 
car el 1980 una nova edició 
amb prbleg d'Andrés Fábre- 
gas Puig. El Fondo de Cul- 
tura Económica edit i  el 
199 1 1'0bra antropológica de 
Gonzalo Aguirre Beltrán en  
15 volums. El número IV 
correspon a Formas de go- 
bierno indkena. 
12. Canomenada Escola 
Brithnica dfAntropologiSo- 
cia1 va fer u n  gran nombre 
d'estudis a Africa, alguns 
del quals es consideren ca- 
racterístics de l'anhlisi poli- 
tica en Antropologia. El 
volum que inicia aquesta 
serie particular és: M. For- 
tes i E.E. Evans-Pritchard 
(ed.). African Political Sys- 
tems. Oxford: Oxford Uni- 
versity Press, 1940. Vegeu 
també: S.F. Nadel. Black Bi- 
zantium. Oxford: Oxford 
University Press, 1940. 
Abans es va publicar el lli- 
bre de l'antropbleg nord- 
americh R. Lowie. The Ori- 
gin of the State. New Yok: 
Harcourt and Brace, 1927. 
13. La regió de Los Altos 
de Jalisco fou el centre d'u- 
na rebel.lió (en concret, l'a- 
nomenada "cristera") que 
rebutjh el model de Nació 
sorgit de la Revolució Me- 
xicana de 19 10; la regió es 
va sentir agredida pel pro- 
grama de reformes agrhries 
i el laicisme de 1'Estat Na- 
cional Mexich. Vegeu: An- 
drés Pábregas Puig. La for- 
mación histórica de u n a  re- 
gión: Los Altos de Jalisco. Mé- 
xico: CIESAS, 1986. Per a 
una avaluació dels estudis 
regionals antropolbgics a 
MGxic, vegeu: Guillermo de 
la Peña. "Los estudios re- 
gionales y la antropologia 
social en  México". Relacio- 
nes, vol. 11, núm. 8 (1981), 
p. 49-93. Vegeu també l'es- 
mentat assaig d'Eric Wolf, 
publicat a la Revista de Cien- 
cias Sociales, vol. VI, núm. 
50-62 (1953), p. 98-111 i 
146-171. 
va: l'antropologia exercida per 
Aguirre Beltrán és part del procés 
de construcció d'un Estat nacional, 
en  les condicions concretes de Me- 
xic, mentre que la de Radcliffe- 
Brown i Malinowslti s'inscriu en 
una situació colonial. Per tant, 
l'antropologia d'Aguirre Beltrán, i 
l'indigenisme en general, són de 
vocació contracolonial, orientació 
que seri desenvolupada en dos lli- 
bres més importants, Regiones de re- 
fugio (1967) i El proceso de acultura- 
ción y el cambio sociocultural en Méxi- 
co (1970) .  
El procés de construcció de 1'Es- 
tat nacional a Mexic es basa en 
una interrelació especifica entre 
l'ordre econbmic i l'estructuració 
regional de les formes polítiques. 
Funcionaris dels municipis, inter- 
mediaris (brokers), comerciants, 
terratinents, cacics, es troben en- 
trellaqats estructuralment amb les 
formes de control del treball. De la 
mateixa manera que a Black Bizan- 
t ium de Sigfried Nadel, l'anilisi 
dfAguirre Beltrán va provar que la 
centralitat i concentració del poder 
expressada en 1'Estat no elimina 
les formes de vida comunal sinó 
que les inclou i les transforma en 
una part de l'ordre general de la 
política. Així, el mateix Aguirre 
Beltrán, funcionari de 1'Estat na- 
cional i militant del PRI, escriu 
(1994, p. 15):  "Els interessos locals 
que posseeix la població ladina, 
econbmica i tecnicament més 
avan~ada,  hi són sostinguts per 
aparells polítics regionals forta- 
ment estructurats, amb u n  gran 
pes en la presa de decisions a esca- 
la estatal. Quan 1'INI té en les se- 
ves mans la implementació de l'ac- 
ció-investigació integral, en  enti- 
tats com a Chiapas, Hidalgo i Gue- 
rrero i altres, sosté enfrontaments i 
greus contradiccions amb gover- 
nants locals que contemplen les 
activitats realitzades entre els indi- 
genes com a dissolvents." La regla 
del govern indirecte, antiga fórmu- 
la del colonialisme, és un  aspecte 
complex de les relacions entre eco- 
nomia i política. No és solament 
l'artifici d'una Administració cen- 
tral sinó el resultat de la complexi- 
tat que comporta el procés mateix 
de centralització i concentració del 
poder a partir de condicions locals 
variades, dissímils en la seva con- 
creció i especificitat histbriques. És 
indubtable que aquestes caracteris- 
tiques del procés estatal en la so- 
cietat desigual han estat poc analit- 
zades en el cas de MPxic. Fou es- 
mentat per Eric Wolf en el seu as- 
saig "La formación de una Nación: 
un  ensayo de formulación" (1953) 
i fou discutit en el context de 
l'analisi antropolbgica de Los Altos 
de Jalisco, recerca que dirigí An- 
drés Fábregas Puig.13 Aquest aspec- 
te ens porta a comentar un  altre 
element referit no  solament a la 
construcció d'un Estat nacional si- 
nó a l'ampli marc de la vida políti- 
ca. Les formes d'organització polí- 
tics, ben enteses, són el resultat 
d'epoques histbriques particulars 
per les quals ha transitat la societat 
desigual des de la transformació de 
la societat primitiva. Les formes 
comunitaries de la vida social no 
desapareixen en aquest nou con- 
text histbric i el problema és trobar 
com hi són incloses en el que és 
essencial de les formes polítiques 
contemporinies: el conflicte d'in- 
teressos, expressió de les desigual- 
tats socials. En el nostre cas, les 
formes de govern indígenes no són 
intermediiries entre tipus diferents 
de societat sinó part de la comple- 
xa i canviant estructuració del po- 
der polític nacional. 
La situació dels pobles indis a 
Mexic i la seva capacitat per inte- 
grar-se a la nació són aspectes me- 
dul.lars de l'indigenisme. Potser 
avui tingui una més gran significa- 
cici la discussió d'aquest aspecte a 
red6s dels esdeveniments de l'estat 
de Chiapas de l'u de gener de 
1994. La integració de l'indi ha es- 
tat el plantejament de l'indigenis- 
me mexich des dels dies dels seus 
patrocinadors originals, com Ma- 
nuel Gamio, fins a I'epoca actual; 
per aquest -primer antropbleg me- 
xich- l'antropologia és la ciencia 
del bon govern i, com a tal, ha de 
contribuir perque la presa de deci- 
sions contempli les característiques 
biolbgiques, culturals, histbriques, 
etc., de les poblacions regionals. És 
a dir, Gamio imaginh l'antropolo- 
gia com a instrument d'un govern 
sorgit d'una revolució, la de 19 10 
a Mexic, per forjar una nació ho- 
moginia. Aquest plantejament no 
el va perdre l'indigenisme mexich, 
si no fins fa poc temps en que fou 
elevat a rang constitucional el re- 
coneixement de la pluralitat cultu- 
ral del país. Després de Gamio, fou 
Moisés Sáenz -un altre dels pares 
fundadors de l'antropologia mexi- 
cana- qui continuh desenvolupant 
el plantejament de desindianitzar 
el país per transformar-10 en una 
nació d'una sola cultura. Sáenz ho 
va intentar per mitjh de l'educació 
com ho expressa a México integro 
( 1939). Aquesta fou l'antropologia 
que va dur a terme Gonzalo Agui- 
rre Beltrán fins a la seva mort. 
Amb ell va morir l'indigenisme 
mexich. 
Sense cap mena de dubte, l'an- 
tropologia, com a disciplina acade- 
mica, sorgí a Mexic com a resultat 
de les transformacions derivades 
de la Revolució Mexicana i com a 
instrument del nou Estat per arri- 
bar a un objectiu: desindianitzar 
MPxic, completar el mestissatge i 
consolidar una cultura nacional. 
Estic convenqut que aquest plante- 
jament és un resultat del context 
histbric en que sorgeix 1'Estat na- 
cional mexich: la caiguda del siste- 
ma colonial en el segle XIX. L'indi- 
genisme forma part d'un bagatge 
ideolbgic contracolonial forjat des 
de la recerca de la Independencia 
que va veure en el mestís el porta- 
dor exclusiu de la mexicanitat. 
L'indigenisme mexich hereth 
aquest plantejament desenvolupat 
en forma brillant pel més gran dels 
seus tebrics: el doctor Aguirre Bel- 
trán. Amb tot, l'indigenisme ori- 
gin2 contracorrents crítics, dissí- 
mils entre si, que van forjar altres 
formes del quefer antropolbgic. 
El desenvolupament 
universitari de l'antropologia 
mexicana ha estat molt 
important. Institut 
d'Antropologia de la 
Universidad Veracruzana 
La polemica indigenista en 
l'antropologia 
La critica a l'indigenisme es va for- 
jar en les aules de 1'ENAH i tingué 
la seva primera expressió coherent 
en u n  volum col.lectiu: De eso que 
l laman antropologia mexicana ( 1970). 
Dels diferents autors del volum, el 
més precís és Guillermo Bonfil Ba- 
talla, mort en accident el 1991; el 
seu llibre més important, México 
profundo (1987), ha tingut un  gran 
kxit de llibreria, i les seves tesis 
centrals han tingut una influkncia 
notable en el pensament antro- 
L'antropologia sorgeix a M b i c ,  com 
a resultat de la Revolució Mexicana, 
per tal de desindlanitzar el país, 
completar el mestissatge i consolidar 
la cultura nacional. 
Home zapoteca en u n  mercat 
(Cap a b  anys 1930) 
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polbgic contemporani, no solament 
a Mkxic sinó a 1'Amkrica Llatina; 
fins i tot el mateix Estat nacional 
mexick ha adoptat alguns dels seus 
plantejaments. Abans de la publi- 
cació d'aquest llibre, Bonfil havia 
desenvolupat una critica sistemiti- 
ca als plantejaments de l'indigenis- 
me mexick i, particularment, a les 
tesis dlAguirre Beltrán, sense dei- 
xar de tenir cura de la discussió 
amb els marxistes talmúdics que, 
per all6 que els extrems es toquen, 
concloi'en el mateix que l'indige- 
nisme: desindianitzar Mkxic és la 
millor sortida per consolidar la na- 
ció. La critica de l'indigenisme feta 
per Bonfil tenia el seu punt de par- 
tida en una revisió sobre el con- 
cepte d"'indir', aspecte que ha estat 
llargament debatut i en qui. s'han 
involucrat la majoria dels antropb- 
legs. Cap a la meitat dels anys sei- 
xanta, moment en quk Bonfil ini- 
cia la seva elaboració critica sobre 
el concepte, la definició d"'indi" 
més estesa era l'elaborada per Al- 
fonso Caso. La seva idea medul.lar 
és que "indi" és aquell que viu en 
una comunitat indigena, parla una 
llengua indigena i s'autodefineix 
com a indi. A partir d'aquesta pro- 
posta, Aguirre Beltrán (1994, p. 
5 5 )  va fer una concepció més ela- 
borada: "Un poble o comunitat kt- 
nica és aquell que participa d'una 
tradició cultural i se sent diferent 
d'altres pobles o comunitats; és a 
dir, es considera autbnom, inde- 
pendent. Un grup ktnic és un  con- 
junt gran o petit, de pobles o co- 
munitats ktniques unides per la 
territorialitat, la religió, les rela- 
cions socials o la parla comunes i 
que, a més a més, té conscikncia de 
ser diferent d'altres grups ktnics. A 
aquest determinant subjectiu els 
antropblegs l'anomenen conscien- 
cia ktnica o etnicitat." 
Aquestes definicions prescindeixen 
d'una visió histbrica; Bonfil va in- 
troduir-la i afirmi: indi és una ca- 
tegoria de la situació colonial. Va 
argumentar que en la situació prP- 
via a la de l'establiment del regim 
colonial, lf"indi" no existia en  el 
que avui és el territori mexici, si- 
nó  que hi havia una serie de po- 
bles, diversos entre si. En altres pa- 
raules, els nahuas, els maies, els 
purepechas i otomís, és a dir, els 
habitants originals, desconeixien el 
concepte d'indi i, encara menys se 
l'autoaplicaven. És el colonitzador 
castelli I'inventor del terme "indi" 
aplicant-10, en un primer moment, 
en el sentit dl"habitant de les 
Índies" i, una vegada consolidat el 
rGgim colonial, com a sinbnim de 
casta. Del regim colonial ve la ma- 
teixa situació de subordinació dels 
pobles originals que no va resoldre 
la Independkncia ni la Revolució 
Mexicana. Bonfil, en el seu llibre 
nlés llegit, México profundo, va es- 
criure ( [1987], 1990, p. 122): 
"L'indi és producte de la instaura- 
ció del regim colonial. Abans de la 
invasió no  hi havia indis, sinó po- 
bles particularment identificats. La 
societat colonial, en canvi, des- 
cansi en  una divisió tallant que 
oposava i distingia dos pols irre- 
ductibles: els espanyols (colonitza- 
dors) i els indis (colonitzats). En 
aquest esquema, les particularitats 
de cadascun dels pobles sotmesos 
passen a u n  segon terme i perden 
significació, perqui: l'única distin- 
ció fonamental és la que es fa de 
tots ells com 'els altres', és a dir, 
els no espanyols." 
La societat sorgida de la colbnia 
establi la dualitat entre "ells" (els 
La dualitat social i itnica fou 
establerta per la colonització 
i refermada per les 
actuacions posteriors. 
Indi tzeltal a Tenejapa 
indis) i "nosaltres" (els espanyols), 
tradui'da en I'actualitat en la dico- 
tomia indilmurri, tan arrelada en 
estats com el de Chiapas. Perb la 
conformació de la societat colonial 
es va anar fent més complexa a 
partir del mestissatge i la introduc- 
ció d'altres grups com els africans. 
El Mexic profund del qual parla 
Bonfil és aquella "civilització nega- 
da" que va sobreviure en les co- 
munitats indígenes encara amb 
l'escap~ament dels seus líders in- 
tel-lectuals, polítics i religiosos. 
Aquí hi ha una important diferen- 
cia amb el plantejament dfAguirre 
Beltrán, pel qual 1"'indi" sobrevis- 
qué, certament, com a tal com a 
resultat del regim colonial, perb no 
en la condició de civilització. L'in- 
14. Vegeu un dels llibres 
cllssics de sociologia a MG- 
xic: Pablo González Casa- 
nova. La democracia en Méxi- 
co. México: Era, 1965. Així 
mateix, vegeu la severa cri- 
tica d'Aguirre Beltrán a la 
tesi de González Casanova 
en el vol. 1 li: de la seva 
Obra antropológica, p. 109- 
116. 
15. Vegeu Gonzalo Agui- 
rre Beltran. La población ne- 
gra en México. 1519-1810. 
México: Ed. Fuente Cultu- 
ral, 1946. Aquest mateix 
text conforma el volum 2 
d'0bra antropológica. Vegeu 
també: Luz M. Martinez 
(coord.). Presencia africana 
en México. México: CNCA, 
1994. 
di, per Aguirre Beltrán i l'indige- 
nisme, és u n  component de la so- 
cietat de castes que, amb la Inde- 
pendkncia, passi a formar part 
d'un sistema classista. La Revolu- 
ció Mexicana -segons els indige- 
nistes- obrí la possibilitat de la mo- 
bilitat social per a l'indi via el mes- 
tissatge cultural. En aquest esque- 
ma, "desindianitzar" significa im- 
pulsar la desaparició de l'indi per- 
quP es dilueixi en les classes mitja- 
nes del país, i formi part de la cul- 
tura mexicana, homogPnia, cultu- 
ra nacional el portador de la qual, 
per excel.lkncia, és el mestís. En la 
crítica formulada per Bonfil, es re- 
coneix lfexistPncia d'una civilitza- 
ció, la mesoamericana que, com a 
tal, va sobreviure al rPgim colonial 
i és portadora del seu propi projec- 
te i no esta disposada a diluir-se en 
el mestissatge, ja que no ha estat 
negada pel Mkxic actual. En la 
proposta de Bonfil, no solament és 
possible, sinó necessari el retorn de 
la civilització mesoamericana, la 
seva reconstrucció a partir de les 
comunitats indígenes actuals i la 
seva incorporació plena a l'actual 
societat mexicana que ha d'assu- 
mir la seva pluralitat civilitzadora. 
Cal fer notar que Bonfil no  va 
aconseguir superar l'esquema 
dual, ni la interpretació del MPxic 
contemporani, esquema que, d'u- 
na altra part, han sostingut socib- 
legs com Pablo González Casano- 
va.14 La preskncia dels contingents 
africans solament fou reconeguda 
per Aguirre Beltrán i, més recent- 
ment, per Luz Maria Montiel.15 Hi 
ha en el plantejament de Bonfil u n  
altre límit: el suposat conflicte en- 
tre Occident i MesoamPrica com el 
dilema de Mkxic. Després de tres- 
cents anys de colbnia i cinc-cents 
de mestissatge, em sembla més 
apropiada la percepció dfAguirre 
Beltrán (1994, p. 25), expressada 
en la seva crítica a México profundo: 
"No hi ha detenció en el procés de 
canvi, ni possibilitat que el mestís, 
indi desindianitzat, retorni a ser 
indi; així que el procés s'estableix 
necessiriament arriba a la seva fi 
en la població o parts de la pobla- 
ció involucrada i amb independkn- 
cia que els indis aixoplugats en re- 
gions de refugi romanguin sense 
intervenir o, tot just, fent-ho en la 
dinimica del procés. Contra el que 
va dir Bonfil, col-locats en l'extrem 
oposat del seu punt de mira, seria 
possible afirmar que a MPxic no hi 
ha indis, perquk els així anomenats 
són mestissos parlants de llengües 
vernacles; tots ells hi són ferits per 
la imposició d'una religió estranya, 
la judeocristiana, i per una econo- 
mia capitalista que, d'una o altra 
manera, imposen entre els indis 
formes occidentals de vida." 
Perb on Bonfil va encertar fou a 
assenyalar l'error fonamental de 
l'indigenisme: considerar que l'in- 
di necessita ser integrat a la Nació 
des de l'Estat, sense tenir en comp- 
te que els indis es consideren a si 
mateixos mexicans, sense que aixb 
impedeixi la reproducció dels 
mons de la cultura que porten. 
L'indigenisme s'adjudica la facultat 
de distingir quP era mexica sense 
adonar-se que no existeix una cul- 
tura nacional homogknia -i és im- 
possible establir-la- sinó, més ben 
dit, plural i igualment "mexicana". 
El mateix indigenisme, amb la seva 
insistkncia, remarca 1'existPncia de 
la pluralitat cultural. És certa la 
necessitat de desindianitzar MPxic, 
és a dir, desterrar les herencies co- 
lonials i donar ple pas a la plurali- 
tat cultural. L'indi ha de deixar pas 
als pobles i cultures concrets que 
conformen la Nació: nahuas, 
mams, tzotsils, maies, yucatecs, 
otomis, purépechas, tarahumares, 
huicholes, tzeltales, totonaques, 
coras, mestissos, etc. 
L'indigenisme i la seva critica 
desenvolupk una antropologia pre- 
ocupada pels problemes del país 
(la qual cosa est i  molt bé) perb 
poc atenta a l'anilisi d'altres cultu- 
res (la qual cosa no és correcta). 
Amb tot, l'indi no  fou mai 1'Únic 
objecte d'estudi que des de la seva 
fundació es va imposar en I'ENAH. 
El mateix antropbleg catalk Claudi 
Esteva Fabregat va escriure la seva 
tesi sobre la personalitat de l'obrer 
mexici ( 19 5 5) .  Així mateix, Paul 
Icirchhoff introduí, des dels inicis 
de I'ENAH, l'ensenyament d'una 
antropologia preocupada per les 
anilisis comparatives. Icirchhoff 
difongui -no sense crítica- els tre- 
balls de Icarl. W. Wittfogel, i pro- 
voci la discussió entre marxisme i 
antropologia. Al voltant d'aquestes 
dates (1 944- 1955), Icirchhoff ha- 
via redactat el seu clissic assaig 
"Los principios del clan en la histo- 
ria humana", que durant anys va 
circular a MPxic en forma mimeo- 
grafiada i en anglks.I6 L'avaluació 
de les tesis professionals presenta- 
des en 1'ENAH des del 1944 fins al 
1960, revela u n  emfasi en l'antro- 
pologia social, l'etnologia i l'et- 
nohistbria i on les categories analí- 
tiques del marxisme s'entrecreuen 
amb les de l'evolucionisme i les 
tradicions culturalistes. En arqueo- 
logia &s evident la influkncia de 
Vere Gordon Childe discutit per 
Pedro Armillas i José Luis Lorenzo, 
entre altres. 
A partir de 1940, any d'inici de 
' .  . . . 
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l'anomenat "desenvolupament es- Ange/ Palerm (Eivissa, 
tabilitzador", MPxic entr i  a la car- 191 7-M2xic, 1980), després 
país, torn& a M b i c  el 1966 fasada dels ritmes de creixement per un paper de 
de l'imbit rural. Les ciutats i les primer ordre en 
classes mitjanes van créixer, per6 ~ ~ t r o p o l ~ , q i c  mexic2 
. . 
també la pobresa i el deute extern 
del país. MPxic cresqué perb va po- 
sar en entredit el seu desenvolupa- 
ment. Es va deteriorar l'educació, 
els suports a la recerca van baixar i 
va caure la vida acadPmica. El des- 
contentament social es manifesti a 
través de moviments com el dels 
"ferrocarrileros", els professors 
d'ensenyament primari a més de 
les múltiples critiques al model de 
desenvolupament. En les escoles, 
els instituts i les universitats va 
augmentar el descontentament i 
l'exigkncia de canvis; els antropb- 
legs, en concret, van posar a dis- 
cussió el seu propi quefer i l'indi- 
genisme de 1'Estat nacional. Hi ha- 
via la convicció (1966-1968) que 
16. L'antropologia a Me- 
xic va rebre de Paul I<irch- 
hoff llicons fonamentals; 
aquest estudiós fou l'arqui- 
tecte del concepte de Meso- 
america aplicat a l'anhlisi 
de les antigues civilitza- 
cions de Mexic i America 
Central. Vegeu: P. Icirch- 
hoff. Mesoamirica. Sus limites 
geográficos, composición étnica 
y caracteres culturales. Suple- 
ment de la revista Tlatoani 
(México, ENAH, Sociedad 
el ~ a i s  s'allunvava de les tradicions de Alumnos.1967). La pri- 
i els postulats de la Revolució Me- mera edició es va publicar a Acta Americana, vol. I, núm. 
xicana. Aquest malcontentament (1943). L'assaig, escrit el 
coincidí amb enfrontaments pel 1935, de Icirchhoff "The 
~ o d e r  en el si de ]'estructura ~o l i t i -  principies of clanship in hu- 
man society" fou publicat el ca. La convergkncia d'ambdós fac- 1955 en una revista d,esru- 
tors provoci u n  impressionant diants nord-americana, M, 
moviment estudiantil, coincident Fried ho va incloure en eIs 
amb altres en el món l'any 1968, seus Readings in Anthropo- 
que va acabar trigicament el 2 logy. New York: Thomas Y. Crowell, 1959, vol. 11, p. 
d'octubre d'aquest mateix any, a la 259-271. 
17. Cal recordar el plan- 
tejament substantivista de 
I<arl Polanyi expressat en el 
seu assaig "The economy as 
Instituted process". A: K. 
Polanyi (ed.). Trade and 
Market in  the Early empires. 
New York: The Free Press, 
1957. En contrast, vegeu el 
plantejament formalista a 
R. Firth (ed.). Themes in  eco- 
nomic anthropology. London: 
ASA Monographs, Tavis- 
tock, 1967. La discussió so- 
placa de les Tres Cultures, a MPxic, 
D F. 
Noves i antigues pol&miques 
antropologiques 
De la mateixa manera que en 
l'imbit social, econbmic i polític 
del país, l'any 1968 fou definitiu 
per a la reorganització de l'antro- 
pologia. Els efectes més importants 
del moviment estudiantil en les 
ciencies antropolbgiques foren l'a- 
bandó quasi total de la problemiti- 
ca indigenista en la doccncia i la 
recerca, l'increment i l'enfortiment 
del Departament dlAntropologia 
de la Universitat Iberoamericana, 
la diversificació de la temitica an- 
tropolbgica, la fundació de nous 
centres de recerca per part de 1'Es- 
tat, entre els quals destaca el Cen- 
tre dlInvestigacions i Estudis Supe- 
riors en Antropologia Social o 1'0- 
bertura de nous centres d'ensenya- 
ment com la Universitat Metropo- 
litana (l'any 1975, en la seva uni- 
tat dlIztapalapa es va fundar el De- 
paEtament d'Antropologia) i 1'0- 
bertura de 1'Escola dfAntropologia 
de la Universitat Autbnoma de 
Guadalajara el 1972. Els esdeveni- 
ments del 1968 van esquincar i di- 
vidir profundament els antropb- 
legs mexicans. El primer científic 
social que a Mexic va escriure so- 
bre el moviment estudiantil fou 
Angel Palerm, que signava amb 
l'obvi pseudbnim de "Professor A" 
en  una sPrie a la revista Cornuni- 
dad, que editava la Universitat Ibe- 
roamericana en aquells temps. En 
el seu darrer article, Palerm es va 
identificar com l'autor, explicant 
que 1'6s del pseudbnim obeí al seu 
desig de no destorbar l'objectivitat 
del lector (vegeu Angel Palerm. "El 
movimiento estudiantil: notas so- 
bre u n  caso". Cornunidad, vol. IV, 
núm. 13, 14 i 15 [Mexic, 19681). 
L'inici de la dPcada dels anys se- 
tanta es caracteritzi per l'arribada 
de nous temes en l'antropologia, 
mentre Aguirre Beltrán persistia 
en l'indigenisme. Cap a mitjan 
1969, Palerm reuni en  u n  poblat 
de Jicotepec de Juárez, Estat de 
Puebla, un  grup heterogeni d'an- 
tropblegs i religiosos per revisar la 
prActica antropolbgica a MPxic. 
Entre altres, hi van participar Sa- 
muel Ruiz, Arturo Warman, Pau1 
Sullivan, Manuel Esparza, Angel 
Palerm, Gonzalo Aguirre Beltrán, 
Daniel Caséz, Andrés Fábregas 
Puig i Guillermo Bonfil. Aquesta 
reunió va definir diversos aspectes 
de l'antropologia practicada a MP- 
xic, entre altres, la necessitat -en 
aquells moments- de sortides teb- 
riques i la urgencia d'adequar l'en- 
senyament de la disciplina a les re- 
alitats del país. 
En la dccada dels anys setanta, 
l'antropologia a MPxic estigué do- 
minada per la discussió entre "carn- 
pesinistas" i "descarnpesinistas"; la 
polPmica fou entre marxistes o en- 
tre aquells que es pensaven mar- 
xistes. La categoria del proletariat 
agrícola versus camperols conformh 
el centre del debat, al qual es va 
afegir el tema de l'etnicitat i la seva 
relació amb les situacions classis- 
tes. Aquest darrer aspecte no  era 
nou en l'antropologia mexicana, 
per6 va adquirir u n  nou matís en 
trobar-se lligat al problema de l'in- 
digenisme. A més a més, la discus- 
sió entre "carnpesinistas" i descarnpe- 
sinistas" recordava la dels formalis- 
tes contra els substantivistes, ca- 
racterística de l'antropologia 
econbmica a la decada de 1970- 
1980.17 Encara més, aquesta dPca- 
I da estigué acaparada per l'interks 
en l'antropologia econbmica en 
I general, coincidint amb un  incre- 
ment més gran dels plantejaments 
marxistes a M6xic. També fou el 
moment de la controversia sobre el 
"mode asiitic de p rod~cc ió" . '~  les
propostes de I<. W. Wittffogel ex- 
posades en el seu llibre El despotis- 
NIO oriental (1956) i la divulgació 
dels punts de vista de Lawrence 
Icrader, la preskncia del qual a MP- 
xic diversificii la discussió entre els 
mateixos marxistes. 
Per a un país com MPxic, que en 
la decada dels anys setanta i vui- 
tanta estava completant la trans- 
formació del món rural a l'urbi, la 
discussi6 de la destinació dels cam- 
perols era prioritiria; per a l'antro- 
pologia, a més a més, era un as- 
sumpte doblement important per- 
qui: es tractava de dilucidar la con- 
tradicció entre tradició i moderni- 
tat, aspecte que va ocupar l'atenció 
en els sis anys del govern del presi- 
dent Carlos Salinas de Gortari. 
Certa~nent, la discussió del dilema 
tradició versus modernitat és una 
continuació de les preocupacions 
dc l'indigenisme mexici comparti- 
des per sociblegs, economistes, 
científics, polítics i historiadors. És 
una discussió insalvable -sfhavia 
de donar- en un  país la forja del 
qual s'origina en l'establiment 
d'un rPgim colonial inventor de 
polítiques d'Estat cap a la població 
original. L'indigenisme no va abor- 
dar el pas de l'indi al camperol en 
termes classistes perb els antropb- 
legs marxistes, o el que aixi, signi- 
fiqui, sí que ho van fer. En el cen- 
tre d'aquests dilemes, hi havia el 
canvi del país rural a l'urbi, la dis- 
solució de la tradició per arribar a 
la modernitat: la cultura nacional, 
l'entronització del mestissatge." 
Fins i tot, en termes del canvi so- 
cial, van coincidir els analistes 
marxistes ortodoxos amb els plan- 
tejaments d'Aguirre Beltrán: Mk- 
xic solament canviari des d'una 
classe obrera conscientment orga- 
nitzada. Per a ambdues posicions, 
la d'Aguirre Beltrán i la del mar- 
xisme ortodox, ni els indis ni els 
camperols no podrien impulsar els 
canvis socials a la societat mexica- 
na. D'aquí la insistencia de l'indi- 
genisme en la integració de l'indi a 
la mexicanitat i del marxisme orto- 
dox en la desaparició de la classe 
camperola, incloent-hi les comuni- 
tats indígenes. En un clar retret als 
corrents crítics de l'antropologia a 
Mkxic derivades del marxisme, 
Aguirre Beltrán va opinar que 
("Entrevista a Gonzalo Aguirre 
Beltrán". A: Jorge Durand; Luis 
Vázquez. Caminos de la antropologia. 
México: INI/Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, 1990, p. 
2 17. L'entrevista la va fer F. Salme- 
rón a Xalapa, estat de Veracruz, a 
finals de 1984): "Com a conse- 
qiikncia immediata del moviment 
anarcoestudiantil de 1968 va ad- 
quirir forca un corrent d'opinió 
que va  posar e n  alta estima els valors 
de l'etnicitat, basant-se en un rela- 
tivisme cultural renascut que vol 
posar en mans de les comunitats 
índies l'aventura del seu mateix 
desenvolupament, entes com a au- 
togestió i autonomia plurals. La 
constitució dels consells de pobles 
indis com a organisme de lluita que 
propugnen la participació política a 
partir de distincions de caracter t tnic i 
n o  de classe, és una de les manifes- 
tacions d'aquest corrent que dóna 
fonament ideolbgic a la nova an- 
bre els camperols entre els 
antropblegs mexicans va 
produir una abundant lite- 
ratura. A tall de mostra, ve- 
geu l'estudi "campesinista" 
dfArturo Warman. ... Yveni-  
mos a contradecir. México: 
Ed. De La Casa Chata, 
1976; i el treball "descampe- 
sinista" de Roger Bartra. Es- 
tructura agraria y cluses socia- 
les en  México. México: ERA, 
1974. La histbria de la pols- 
mica entre ambdós grups es 
publich a: Edward Le Clair 
[et. a l . ] .  Economic anthropo- 
logy in  theory and analysis. 
New York, 1968. 
18. És coneguda la vi- 
rulsncia que va aconseguir 
la discussió sobre el mode 
asiitic de producció. Aquest 
no és l'espai per fer una 
gmplia refersncia a aquest 
tema; amb tot, suggereixo: 
Susana Glanz (comp.). La 
heterodoxia recuperada. E n  
torno a Ángel Palerm. Méxi- 
co: Fondo de Cultura Eco- 
nómica, 1987. També cal 
consultar: L. Krader. The 
Asiatic mode of production. 
The Netherlands: Van 
Gourcum, Assen, 1975. 
19. Vegeu Gonzalo Agui- 
rre Beltrán. "El proceso de 
aculturación" en la seva 
Obra antropológica, vol. VI.  
Un excel.lent resum d'a- 
questa discussió pot llegir- 
se a: Guillermo Bonfil. "El 
imperialismo y la cultura 
nacional". A: Obras escogidas 
de GuiIlermo Bonfil. México, 
1995, vol. 1, p. 205-239. 
Selecció i recopilació de Li- 
na Odena. 
20. Aquesta recerca, du- 
ta a terme amb els planteja- 
ments del nou evolucionis- 
me desenvolupant les pro- 
postes d'Angel Palerm, 
dona com a resultat diver- 
ses publicacions com: To- 
mbs Martinez i Leticia Gin- 
dara. Política y sociedad en  
México: el caso de Los Altos de 
Jalisco. México: CIS-INAH, 
1976; Jaime Espin i Patricia 
de Leonardo. Economia y so- 
ciedad en Los Altos de Jalisco. 
México: CIS-INAH, 1978; 
José Diaz i Román Rodrí- 
guez. EI movimiento cristero. 
Sociedad y conjlicto en Los Al- 
tos de Jalisco. México: Ed. 
Nueva Imagen, 1979; An- 
drés Fábregas Puig. La for- 
mación histórica de una  re- 
gión: Los Altos de Jalisco. Mi- 
xico. CIESAS, 1986. 
tropologia i a la política indigenista 
avui vigent." (Els subratllats són 
meus) .~ 
Després dels fets de Chiapas a 
partir del gener de 1994, aquesta 
opinió d'Aguirre Beltrán té un més 
gran significat, sobretot si es té en 
compte que aquells que foren els 
seus crítics des del marxisme orto- 
dox són actualment partidaris de la 
sortida ktnica, i descarten les solu- 
cions socials. A la vegada, adqui- 
reix també importhncia l'opinió 
dfAngel Palerm, expressada en una 
discussió amb Aguirre Beltrán 
l'any 1970: "Evidentment, els pro- 
cessos de 'formació nacional' no 
impliquen, per necessitat, l'anihi- 
laci6 de les 'cultures regionals', 
L'estudi de la societat i n d b e n a  
sempre h a  estat fet des d ' u n a  
visió altament interdisciplinhria 
a M b i c .  Alfonso Caso, José 
Reygadas Vértiz i Ignacio 
Marquina e n  la zona 
arqueol6gica de  Monte A lbdn  
l ' any  1931. OFotografia: 
L.  Odena i C. Garcia (coord.). 
La antropologia en  México. 
México: I N A H ,  1988, vol. 11,  
p. 302 
com sembla mantenir Aguirre. Si 
el que acabo d'afirmar és cert, cau 
per la seva base la necessitat d'una 
política indigenista de destrucció 
de l'indi (per descomptat, em refe- 
reixo a la destrucció de la seva 
identitat espiritual); d'una política 
indigenista secular d'assimilació i 
d'extermini cultural. Tot aixb ha 
estat, i continua sent, no solament 
cruel, despietat i atroc;, sinó, a més 
a més, innecessari" (Angel Palerm. 
"Respuesta". Anuario indigenista, 
[desembre de 19701, phg. 305-306. 
En aquest sentit, i precisament 
amb el propbsit d'examinar el pro- 
cés de formació de 1'Estat Nacional 
a MPxic, un  grup d'antropblegs di- 
rigí els seus esforc;os a repensar la 
qüestió regional i les estructures 
locals de poder. Així, el 1973 es va 
iniciar en el Centre d'Investiga- 
cions i Estudis Superiors en Antro- 
pologia Social el Programa d'An- 
tropologia Política amb projectes 
de recerca en 1'Estat de Morelos 
(dirigit per Roberto Varela) i en 
1'Estat de Jalisco (dirigit per An- 
drés Fábregas Puig "). Aquests es- 
forcos analítics van estar precedits 
per diversos estudis com els d'A- 
guirre Beltrán (1953), Eric Wolf 
(1953) o Ricardo Pozas (1954). 
Aquests estudis solament són 
una mostra del treball cabdal que 
l'antropologia ha fet a Mkxic per 
documentar la varietat de cultures 
del país, fins al punt que és impos- 
sible enumerar tots els projectes i 
les anhlisis dutes a terme fins avui. 
És suficient, per exemple, esmen- 
tar la col-lecció "Presencias", edita- 
da per llINI, basada en  la primera 
skrie df"Antropologia Social", en la 
qual hi ha publicats els clhssics de 
la literatura antropolbgica mexica- 
na. Aquesta varietat de la cultura 
es troba avui en  primera plana 
d'importincia de la vida nacional i 
l'antropologia esti  canviant el ca- 
mí de l'anilisi d'aquesta realitat; 
encara més, alguns anys abans de 
1944, des de Chiapas ja s'assenya- 
lava la importhncia decisiva de la 
irrupció de la pluralitat cultural en 
la vida me~icana .~ '  
L'antropologia a Mkxic es va 
transformar a través d'intenses dis- 
cussions en el període comprPs en- 
tre 1960 i 1980; moltes de les dis- 
cussions foren ideolbgiques, perb 
totes buscaven respostes als grans 
problemes nacionals. La con- 
trovkrsia entre els punts de vista, 
la discussió sobre l'indi i el campe- 
rol, l'esforc; per aclarir les relacions 
entre el sistema polític mexich i la 
mateixa recerca antropolbgica més 
la presencia del marxisme com a 
enfocament holistic, foren els sig- 
nes vitals d'una ciPncia social amb 
els punts de vista decimonbnics en 
crisi, cercant ajustar-se al nostre 
temps, en u n  país iberoa'merich, 
Mexic, també en procés intens de 
transformació. El pinacle d'aquesta 
etapa esth marcat per la critica del 
marxisme com a ideologia dfEstat, 
proposada sistemhticament per ~ n -  
gel Palerm; lfaplicaciÓ dels esque- 
mes de l'evolucionisme multilineal 
(en les seves diverses tradicions 
acadkmiques) i la recerca de la 
multicausalitat en la histbria, dis- 
cussió que es deu, en bona mesu- 
ra, a la preskncia de Lawrence Kra- 
der en  el CIESAS durant els anys 
setanta. Així mateix, és part d'a- 
quest context l'esforc; per aprofitar 
Émile Durkheim i Max Weber, en  
paralalel a la crítica al marxisme 
doctrinari. En aquest procés ha tin- 
gut un  paper destacat la diversifica- 
ció de l'ensenyament, durant anys 
centralitzat en 1'ENAH. L'obertura 
del Departament d'Antropologia de 
la Universitat Autbnoma Metropo- 
litana a Iztapalapa (1974), la con- 
solidació de les Escoles dfAntropo- 
logia en les universitats de Vera- 
Cruz i Yucatán, més la fundació 
d'altres centres d'ensenyament 
com l'Escola d'Antropologia de la 
Universitat Authnoma de Chiapas, 
unida al fet de la fundació del Cen- 
tre d'Estudis per a Mkxic i Centro- 
amkrica de la Universitat de CiPn- 
cies i Arts de 1'Estat de Chiapas, ai- 
xí com la permankncia de centres 
d'excel-lkncia acadkmica com El 
Colegio de Michoacán a la ciutat 
de Zamora, han estat vitals per a la 
reelaboració d'una antropologia no 
dogmatitzada ni ofegada en les 
ideologies. 
Apunts finals 
L'antropologia a Mkxic, a través 
de la seva experigncia analítica, ha 
demostrat que la histbria possible 
més factible per al país esth en  la 
plena manifestació de les cultures 
regionals dins de l'hmbit d'un re- 
coneixement mutu propiciat per 
una societat oberta, amb sistemes 
polítics que tinguin espais de con- 
versa i concertació de la pluralitat 
etnografia deun p u e b l ~  
R tzeltal delos Altos de Chiapas 
Una de les tasques actuals de 
l'antropologia mexicana és 
coniixer l'herincia colonial i 
esbrinar els obstacles per fer 
efectiva la diversitat 
cultural del país, com els fets 
de Chiapas han posat 
de manifest des del 1994 
2 1. Per a una visió dels 
treballs antropolbgics fets a 
M6xic en els darrers cinc 
anys, vegeu "Inventario an- 
tropológico. Anuario". Alte- 
ridades (Universidad AutÓ- 
noma Metropolitana, De- 
partamento de Antropolo- 
gia, México, 1995). 
cultural mexicana. Des de M. Ga- 
mio i, per descomptat G. Aguirre 
Beltrán, G. Bonfil i A. Palerm, 
l'antropologia ha demostrat l'ope- 
rativitat a MPxic dels imbits regio- 
nals, ells mateixos plurals, des del 
punt de vista cultural. La transfor- 
mació dels espais polítics locals i 
regionals és condició necessiria 
per donar pas a la societat oberta. 
En altres paraules, la construcció 
d'aquesta societat a MPxic reque- 
reix de la constitució dels espais 
que permetin el desenvolupament 
de les regions. Aixb ha estat con- 
firmat pels esdeveniments de l'u 
de gener de 1994 a 1'Estat de Chia- 
pas: la rebel.liÓ dels camperols co- 
mandada per 1'ExPrcit Zapatista 
dfAlliberaciÓ. 
L'antropologia a MPxic ha volgut 
donar resposta a alguns dels desa- 
fiaments que la societat mexicana 
tenia, com ara el de les seves co- 
munitats indígenes; l'anilisi antro- 
polbgica ha posat al descobert, 
com ja he assenyalat abans, que no 
és per la cultura que cal cercar la 
integració, com assenyalava l'indi- 
genisme, sinó per la convergPncia 
política de les regions que, histbri- 
cament, s'inicia amb l'establiment 
del rkgim colonial. El problema de 
com integrar els indis -que, a més 
a més, és u n  reclam d'ells matei- 
xos- té una doble cara: d'una ban- 
da, és necessari desindianitzar MP- 
xic o, si es prefereix, fer desaparPi- 
xer les condicions socials que han 
permPs la permanPncia de l'indi 
com una clara herPncia colonial. 
La desaparició de I'indi ha de do- 
nar pas a la plena manifestació 
dels totonaques, zapoteques, tzel- 
tales, etc., com a nuclis socials, 
amb la seva cultura, membres de 
la Nació mexicana. No és amb me- 
sures de segregació com se superari 
aquesta herPncia colonial, sinó 
amb la integració, entesa com el 
reconeixement a l'aportació de la 
mateixa cultura en una comunitat 
política que doni opcions a la parti- 
cipació ciutadana, en una societat 
oberta, que vagi cap a la dissolució 
de les jerarquies caciquistes per 
obrir la participació de tots en els 
assumptes del país. 
La pluralitat cultural és una ca- 
racterística del MPxic realment 
existent. Els pobles originals conti- 
nuaran parlant les seves llengiies i 
practicant les prbpies construc- 
cions culturals, com continuari 
passant a cada regió mexicana. 
Una societat oberta ha de reconPi- 
xer aquest fet. El que 6s central és 
la participació en la vida mateixa 
del país i l'accés al benestar que 
d'aixb resulti. Avui, més de cinc- 
cents anys després, continua sent 
una qüestió bisica per a M2xic 
com desfer-se de les herkncies co- 
lonials. Ho és, sobretot, a la llum 
de les discussions i els esforcos ac- 
tuals per construir una societat 
oberta, de plena participació en els 
assumptes públics. No hi ha tal tra- 
dició en el país, ni abans de la seva 
conformació, ni després. Els anys 
colonials van forjar una estructura 
social i política autoritiria, basada 
sobre el domini. És la RevsluciÓ 
Mexicana, que esclata el 1910, 
l'esdeveniment social que, per pri- 
mera vegada, obrí la possibilitat de 
construir una societat oberta. El 
que va quedar viu en el país d'avui 
és la crisi de l'ordre polític sorgit de 
la Revolució que esti  Bmpliament 
desfasat de les transformacions de- 
mogrifiques, culturals, econbmi- 
ques, socials i polítiques del Mexic 
contemporani. El que s'esdevé en 
el MPxic dels nostres dies és la re- "La sociedad mexicana antes de la 
cerca per adequar l'ordre polític a conquista". A: Historia General de México. Vol. 1. México: El Colegio de México, 
l'ordre social com un tot. (1976) 1978. 
- - I  - - 
A M*xic, la redefinició de la Na- GAMIO, M. México integro. México, 
ci6 6s central per ampliar els espais 
socials i la participació de la gent 
en les decisions que afecten la seva 
vida. És fonamental una teoria de 
la Naci6 que enforteixi les trans- 
formacions sense diluir la comuni- 
tat política, base de les relacions 
socials en el context de pluralitat 
cultural característic de Mexic. És 
també una tasca de l'antropologia 
desentranyar les herencies colo- 
nials i, amb aixb, els obstacles a la 
manifestació de la varietat de la 
cultura amb tot el que aixb signifi- 
ca. 
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